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Suprapto 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian cairan 
folikel kambing dan sapi terhadap peningkatan berat badan, konsumsi dan 
konversi pakan hik Mojosari jantan. Selain itu juga untuk mengetahui dosis 
cairan folikel kambing maupun cairan folikel sapi yang mampu merangsang 
penambaban berat badan, konsumsi dan konversi pakan itik Mojosari jantan. 
He\van percobaan yang digunakan adalah itik Mojosari jantan sebanyak 45 
ekor yang dibagi dalam 9 kelompok. 4 kelompok untuk perlakuan pemberian 
cairan folikel kambing dan 4 kelompok untuk perlakuan pemberian cairan folikel 
sapi, sena 1 kelompok kontrol sebagai pembanding keduanya. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalab Rancangan Acak Lengkap 
yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 5 ulangan, anal isis data digunakan uji Anava 
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5%. 
Ovarium kambing dan sapi diperoleh dari Rumab Potong Hewan 
Pegirian, Kotamadya Surabaya. Cairan folikel yang diambil dari ovarium 
selanjutnya difiltrasi dengan millipore. Perlakuan diberikan 3 hari sekali secam 
intramuskuler dengan dosis 0,00 ml untuk PK; 0,05 ml untuk PKbI dan PSpl; 
0,10 ml untuk PKb2 dan PSp2; 0,15 ml untuk PKb3 dan PSp3 dan 0,20 ml untuk 
PKb4 dan PSp4. Pengamatan yang dilakukan meliputi peningkatan berat hadan, 
ktlllS'.lIllsi dan kooversi pakan. 
Hasil yang didapatkan pacta penelitian ini adalah pacta perlakuan 
pemberian caitan folikel kambing berpengaruh nyam (P<O,05) terbadap konversi 
pakan, sedang pertambahan herat badan dan konsumsi pakan tidak terdapat 
perbedaan yang nyata (P>O,05). Perlakuan pernberian cairan fotikel sapi terdapat 
perbedaan nyata (P<O,05) terhadap pertambahan berat badan, sedangkan 
konsumsi dan konversi pakan tidak berbeda nyata (P>O,05). Berdasarkan hasil 
secara keseluruhan bahwa caira.T1 folikel !carobing dosis 0,05 mt berpengaruh nyata 
terhadap penurunan angk8 konversi pakan, sedangkan cairan tillikel sapi dosis 
0,05 ml dan 0,10 ml berpengaruh nyata terhadap pertambahan berat badan. 
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